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B A I X  E B R E
Els noms són les coses
Assaig sobre el llenguatge documentat en un plet civil del s. XVII
Arxiu de la Corona d’Aragó. Plet Civil 8238 
El síndic de la batllia de Miravet contra la Ciutat de Tortosa
Josep  Alanyà i Roig
Arxiu Històric Diocesà de Tortosa
1. Introducció
 Quan ens apropem a la realitat i a la vida pretèrita d’una comunitat humana ja 
allunyada en el temps de nosaltres, sentim fretura de saber-ne al més millor. Tant més quant 
que d’aquella comunitat que fou provenim nosaltres, la gent del segle XXI. Tanmateix, 
desaparegudes les persones, autèntics agents i protagonistes d’aquella vida, d’aquella 
història, aleshores present i ara llunyana, només ens resten, i no tots, els monuments que 
van aixecar, orgull actual de les viles i llocs; les terres que van conrear; els nuclis urbans i les 
masades que van habitar, molt transformats i arruïnades; costums i tradicions que d’ells ens 
vénen; i les paraules que empraven per conèixer, dominar i relacionar les coses. Aquestes 
paraules -del llatí parabola- ens han arribat escrites en documents jurídics -els textos dels 
Costums escrits d’Orta, de Miravet i de Tortosa- i judicials -els plets civils i criminals-, que 
tenen la frescor del moment en què eren pronunciades.
 Són paraules i expressions referides al món concret i quotidià, aquell en el qual 
té pleníssim sentit la dita dels escolàstics medievals, tant s’hi val si eren realistes extremats, 
realistes moderats, empiristes o nominalistes: Nomen est omen, això és, “el nom és la cosa”. 
D’aquí prendrà el cap de fil del cabdell Umberto Eco per a crear i estructurar la seva 
novel·la Il nome della rosa, que acaba així: Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, això és, 
“de la rosa, només ens en resta el nom, puix som senyors solament dels noms”.
 Un treball apassionant de l’investigador és endinsar-se en els documents que 
donen fe de la vida que fou d’uns homes i dones que es revelaven humans en els sentiments, 
les emocions i les passions quotidianes, però que, un cop enterrats aquests amb ells en 
sepultures anònimes de cos i mortalla, solament ens han deixat escrites, en declaració 
directa dels testimonis a l’escrivà, les paraules que ells empraven per identificar i mantenir 
lligades dins la xarxa de la raó les coses que els eren familiars.
 Així, doncs, el que ara vaig a fer és buidar els més de 900 folis del contenciós civil que 
va moure el síndic de la batllia de Miravet, de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, en 
defensa dels seus drets, contra la Ciutat de Tortosa -batlle, jurats i prohoms- zelosa dels propis, 
aleshores encara la segona ciutat de Catalunya després de Barcelona, orgullosa de la condició 
de ciutat reial i colmada de privilegis pels monarques. I en el buidatge, extreure els mots dels 
textos i analitzar-ne el sentit. Tasca feixuga, entretinguda, però rica i molt satisfactòria.
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2. El plet
 El plet civil que, com gairebé 
tots, resta inacabat i, per tant, 
incomplet en el text, s’estén al 
llarg del segle XVII, però recull 
documentació que va des de l’any 
1456 fins al 1685. Com que és 
incomplet, hi manquen folis i no 
pocs, puix per la numeració hom 
s’adona que hi manquen els 410 
folis finals. Tot i això, el document 
és força extens i, com ja he dit, 
ultrapassa els 900 folis. Com és cosa pròpia dels plets, en els quals l’escrivà anava 
afegint els documents aportats per les parts i hi incorporava les declaracions dels 
testimonis seguint un ordre cronològic, també en aquest trobem que els documents 
primerament aportats són els posats més al darrere i els darrers són posats més 
al davant. Així, doncs, cal llegir el document en procés invers a la lectura normal 
d’un llibre. Així mateix s’ha d’entendre l’ordre de la foliació, de major a menor.
 El plet fou posat “sub examine Magnifici Consiliarii Regii Michaelis 
Joannis de Taverner y Rubí”. Actuava de síndic per la batllia de Miravet Joan 
Domènech, major, llaurador de Ginestar.
 El document del plet s’obre amb un “Primer Quadern” que inclou els 
“Bans e penes de la Ciutat de Tortosa” d’acord amb el Llibre de les Costums 
escrites, al qual fa referència explícita i, al llarg del procés, també abundant. A 
continuació de la transcripció dels “establiments, bans i penes” de la ciutat de 
Tortosa, declaren, a la ciutat de l’Ebre, “citati per Vincentium Damià, nuntium 
Curiae Dertosae” l’any 1685, 43 testimonis escollits per la Ciutat (fols. 724 v. - 
505 v.). La batllia de Miravet havia ja aportat els seus testimonis, en nombre de 
37, que havien declarat l’any anterior (fols. 498 r.-411 v.). El plet restà estroncat, 
probablement per manca de recursos dels propis actors, puix cal recordar que els 
plets constituïen la gran ruïna dels municipis, i creiem que la força de Tortosa 
s’imposà sobre el dret dels pobladors de la batllia de Miravet, que haurien fracassat 
finalment després d’haver esmerçat la riquesa dels seus municipis. Crec oportú fer 
memòria aquí de la  maledicció que diu: “Tingues plets i guanya’ls”.
 Per no allargar-me massa en l’article, he restringit l’estudi a uns fragments 
de text extractats d’alguns dels establiments de la ciutat de Tortosa. El text dels 
altres establiments serà objecte d’estudi per a futurs treballs d’investigació de caire 
lèxic, històric i jurídic. He singularitzat els mots més significatius per analitzar-ne 
la grafia i el seu sentit semàntic i històric.
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3. Establiments i bans de Tortosa
 El document del plet civil inclou: 
 a) els “Stabliments y bans del 17 de desembre de 1622” relatius a les 
prohibicions i penes decretades i imposades per la universitat tortosina “per entrar en 
heretat d’altri..., per tallar arbres donzells, albes, bardisses, garrofers, et cetera...”
 b) Establiments del Lligallo dels anys 1618 i 1638 (núm. 12).
 c) Establiments de mel y cera dels anys 1611 (núm. 26), 1619 i 1635 (núm. 29).
 d) L’ “Additament als Stabliments de bans e tales”, de 26 de juny de 1613 (núm. 8).
 e) La “Concòrdia de Cherta” (núm. 1).
 f) “Stabliments de bans e tales”, de 22 d’agost de 1595, on hi ha relació del 
naufragi d’una nau al port de Tortosa [octubre-novembre de 1456] (núm. 7).
 g) “Stabliment dels Ports, de l’any 1625 (núm. 38).
 h) “Sentència dels Pescadors”, de 1585 (núm. 38).
 i) “Arrendament del manteniment del Pont de Barques”, dels anys 1665, 1671 
i 1683 (núm. 38).
 j) “Stabliments del Port”, del 1601 (fols. 874 r. i ss).1 
 k) “Stabliments del Port”, del 1598 (fol. 871 v.).
 l) “Stabliments del Port”, del 1603 (fols. 857 r. i ss).
 m) “Stabliments del Port”, del 1667 (fols. 843 r. i ss). 
 n) “Stabliments del Pont”, del 1668 (fol. 820 r. i ss).
 m) “Stabliments del Assut”, del 1571 (fol. 792 v. i ss).
 n) “Stabliments dels llops morts y vius” (fols. 722 r. i ss).
1 Aquí apareix clara la denominació que tradicionalment han donat els tortosins al muntanyam de 
la serra del Mont Caro, a diferència del nom “els Ports” (“Ports d’Orta”, “Ports de Beseit”), així, en 
plural, que li han donat i donen fins al dia d’avui els pobladors de les comarques de la Terra Alta, 
Matarranya i Ports de Morella. El meu pare, Esteve Alanyà, de Batea, com molts altres veïns de la 
vila d’aquella generació, distingien “els Ports”, simplement així, quan es referien als Ports d’Orta, 
dels anomenats “Ports nevals”, que reservaven per als Pirineus. És clar, doncs, que, quan l’Institut 
d’Estudis Catalans, al novembre de 2003, va publicar el Nomenclàtor de Toponímia i va aprovar 
la denominació en singular “el Port” per als Ports de Tortosa, va assumir la denominació tortosina 
com a opció oficial  per a la denominació del parc natural i va excloure, tot discriminant-la, aquella 
denominació que, en plural, “els Ports”, és la pròpia i històrica dels pobladors de la zona dels Ports 
i terres adjacents d’Aragó i del País Valencià. Per això, la determinació de l’IEC no va agradar gens 
als habitants d’aquestes terres i, en resposta, sorgí una actitud col·lectiva i coordinada d’oposició i 
rebuig d’una dotzena d’associacions dels tres territoris, coordinada per l’Ecomuseu dels Ports i el seu 
responsable Salvador Carbó, que reclamaren més que justificadament l’IEC de fer marxa enrere i 
repensar-se el nom identificador de la serralada. Veiem que, encertadament, la Web del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya manté el nom “Els Ports” per a les 
muntanyes situades entre Catalunya, València i Aragó. L’IEC va justificar-se davant les entitats i 
centres d’estudis que havien criticat que el Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya 
oficialitzés la denominació “el Port” en detriment de la denominació “els Ports”, dient que en cap 
moment s’havia canviat el nom al massís, ja que el mapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya que es 
va prendre com a base a l’hora d’efectuar el treball lingüístic de camp ja esmentava la denominació 
“el Port”, en singular, en el topònim que apareixia a la comarca del Baix Ebre. L’IEC rebutjà les 
crítiques rebudes de no haver tingut en compte l’opinió de les persones que viuen al massís, ja que 
tècnics del territori havien fet un treball de camp previ, coordinats pel Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de l’Ebre (La Veu de l’Ebre, 5-12-2003). 
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4. Extractes documentals. Text i anàlisi lèxica
4.1. Establiments de mel i cera. Any 1619
 “Article 1. (...) Han establit y ordenat que totes... Persones que en dita Ciutat y 
Terme de Tortosa e dels llochs de llur contribució compraran o vendran cuyram en pel 
o adobat, e Naus, llenys, llauts e veixells marítims o de aigua dolsa, pastell e roja, alum, 
seu, greix, mantega, graixa, sabó e tota formatgeria, formatge sec o salat que’s farà 
en dita ciutat o en son terme, sosa, solsora, parrilla, moles, raudo, sumach, mel, cera 
obrada y per obrar, oli de olives fet, oli de ginebre, plom, ferro, acer, metall, aram, no 
obrat, trencat pera tornar a obrar, herminis, vay, pells de squirols, flandeschs, pells de 
corders, o cabrits en pel, bous, vedells, vaques, rossins, mulats, egues e tot bestiar gros, 
moltons, cabrons, cabrits, ovelles, corders, porchs, truges, porcells, e tot altre bestiar 
menut, cabrius, esclaus, mules, cavalls, egues, e altres besties grosses, ocells de presó 
e gabia, e tot altre animal, exceptada volateria que’s comprarà per a obs de menjar, 
e no per a revendre, que’s vendran o compraran en dita Ciutat e térmens... pague lo 
venedor sis diners e sis diners lo comprador, ara sien ciutadans ara sien forasters, per 
lliura de diners del valor de la cosa venuda o baratada o cambiada...”. 
 Els mots seleccionats i ordenats alfabèticament que ara analitzaré representen 
gairebé tota la diversitat de mercaderies que es comerciaven a l’època i els tipus 
d’intercanvi que eren més freqüents en les relacions comercials. Els mots apareixen 
grafiats tal com apareixen en el document del s. XVII.
 acer: del llatí aciarium, aciarii. Ferro pur combinat amb una quantitat de carboni 
i que, en temprar-lo, adquireix una gran duresa. Era emprat en la fabricació d’armes i 
eines de tall (espases, punyals, ganivets, etc) i certes peces dels rellotges mecànics.
 alum: del llatí alumen, aluminis. Sulfat doble d’un metall trivalent i un altre 
monovalent capaços de cristal.litzar en octaedres reguars amb dotze mol·lècules 
d’aigua de cristal·lització. S’anomenava així ordinàriament, i aquest és el nostre cas, 
el sulfat doble d’alúmina i potassa que s’emprava principalment com a mordent en 
la tintoreria i com a càustic en la medicina. El Llibre de conexenses de spicies e de drogues e 
de aiustaments de pessos, canes e mesures de diverses terres (1455) diu: “Alum tot plom, aquest 
val més. Alum de rogua, aquest és bo. Alum de bogia, aquest és bo. Alum de alcudia, 
aquest és bo... Allum cordat, aquest és àvol” (fol. 37 r.v.).
 aram: del llatí aeramen, aeraminis. Cos simple, metall vermellós molt dúctil i 
mal·leable, més fusible que l’or i no tant com l’argent. Era emprat en la fabricació de 
calderes, alambics, cassols, atuells de cuina i botiga, fil d’aram i, oxidat pel vinagre, com 
a pigment, anomenat verd d’aram.
 baratada: del llatí prattare, derivat del grec prattein, amb significat de comerciar 
i obrar. Es diu de la cosa que hom dóna o rep a canvi d’una altra. 
 bous: del llatí bos, bovis. Animal mascle i adult de l’espècie Bos taurus, de la 
família dels bòvids.
 cabrits: del llatí capritus, capriti. Nadó de la cabra des de que neix fins que el 
desmamen al mig any o un poc més.
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 cabrius: del llatí caprivus-a-um. Cabrum. Relatiu al cabrit.
 cabrons: del llatí capro, capronis. Mascle de la cabra adult.
 cambiada: del llatí cambiare, derivació d’una forma cèltica. Donar a algú una 
cosa i rebre d’ell una cosa com a equivalent. 
 cavalls: del llatí caballus, caballi. Mamífer perissodàctil de la família dels 
èquids -Equus caballus-, de mida gran o mitjana. 
 cera: del llatí cera, cerae. Substància groguenca, blana, fàcilment fusible, que 
les abelles segreguen i en fan la bresca i que, degudament elaborada, serveix per a la 
il·luminació i altres usos com l’aglutinació, la medicina, la farmacopea, segells, etc. La 
cera que es comerciava podia ser obrada i sense obrar, com ho especifica el document.
 corders: del castellà cordero, en llatí agnus, agni, d’on el català anyell. Fill de 
l’ovella durant els primers mesos de vida.
 cuyram: del llatí coriamen, coriaminis. Conjunt de cuiros d’animal. Es 
comerciaven en pel o adobats.
 egües: del llatí equa, equae. Femella del cavall.
 ferro: del llatí ferrum, ferri. Metall mal·leable, dúctil i molt tenaç, de color 
gris, magnètic i fàcilment oxidable, que s’usa molt com a primera matèria en la 
indústria i en les arts. 
 flandeschs: de l’holandès Vlaenderen, que dóna Flandes, antigament Flandres. 
Nom donat al flamenc (del germànic flaming), au palmípeda amb les cames, el coll i el 
bec molt llargs, de color blanc i rosat. 
 formatge: del llatí formaticus, formatici, derivat de forma, formae. Matèria 
alimentícia derivada, que s’obté coagulant la llet, esprement-ne el serigot i 
consolidant la massa presa.
 formatgeria: derivat de formaticus. Conjunt de peces de formatge.
 graixa: del llatí crassea, derivat de la forma crassus-a-um. Greix. Substància grassa.
 greix: procedeix del mateix ètim que graixa. Part dels teixits del cos d’un 
animal formada principalment de cèlul.les plenes d’una substància untuosa, que és una 
mescla d’ester glicèric dels àcids esteàric, palmític i oleic. Aquesta mateixa substància, 
que té múltiples usos en artesanies i medicina.
 herminis: del llatí armenius-a-um, derivat de la forma Armenia. Animal 
mamífer de la família dels mustèlids (Puterius ermineus), que té el pèl blanc amb un tros 
de coa negre, i que era molt cercat per aprofitar la seva pell com a folradura de mantells 
reials i de vestits de gent rica. Els canonges de la catedral de Tortosa duien folrada de 
pell d’ermini la part davantera de la capa dels hàbits corals d’hivern.
 llenys: del llatí lignum, ligni. Vaixell marítim. En català antic també 
s’anomenaven fustes.
 mantega: del preromà hispànic manteica. Substància untuosa, groguenca, 
que forma el greix de la llet i s’obté d’aquesta o de la nata per agitació. També greix 
d’alguns animals, com el porc, que serveix de base a pomades i ungüents.
 mel: del llatí mel, mellis. Substància viscosa, molt dolça, de color més o menys 
groga, elaborada per les abelles i que dipositen en les cel·les de cera de la bresca. 
 metall: del llatí metallum, metalli. Nom donat a un gran nombre de 
substàncies que totes, llevat del mercuri, són sòlides a la temperatura ambient, i que 
són fusibles, opaques, bones conductores de la calor i de l’electricitat, i tenen una 
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lluentor característica. Històricament els metalls i els seus aliatges, com el bronze, han 
estat emprats en l’agricultura, arquitectura, fusteria, ferreria, orfebreria, escultura, 
pintura, etc. És inconcebible una artesania en la qual no hi hagi necesitat d’usar 
agun metall. Hom n’ha distingit metalls preciosos, com l’or, l’argent i el platí; metalls 
de campana, el coure i l’estany, bàsics per constituir l’aliatge del bronze; i el metall 
blanc, aliatge de coure, níquel i zinc.
 moles: del llatí mola. Generalment s’empra la forma plural perquè es fa 
referència a dues moles, la mola jussana o sotana i la mola alta, corredora o sobirana que, 
juntes i en contacte, formen el molí fariner, draper, olier, etc. Cadascuna de les dues 
pedres de forma circular, generalment de granit, que componen el molí ordinari, una 
de les quals es fa rodar damunt l’altra que és fixa.
 moltons: del llatí mulito, mulitonis, o del cèltic multone. Mascle de l’ovella.
 mulats: del llatí mulatus-a-um, forma derivada de mulus, muli. Mul o mula jove.
 mules: del llatí mula, mulae. femella híbrida de cavall i somera (mula somerina) 
o d’ase i egua (mula eguina). 
 naus: del llatí navis, navis. Embarcació amb coberta i sense rems, moguda pel 
vent amb ajuda de veles, i modernament per vapor o altres energies.
 ocells de presó e gabia: del llatí aucellus, aucelli, i de prisio, prisionis, i cavea, 
caveae. Au petita, que hom posa dins una gàbia i perd la llibertat de moure’s en el seu 
ambient natural. 
 oli de ginebre: del llatí oleum, olei, i juniperus, juniperi. L’oli de ginebre és el 
producte de la destil.lació del ginebró, semblant al quitrà, usat en farmacopea per a 
usos diversos i en  menescalia popular contra la ronya de les ovelles.2 
 oli de olives: del llatí oleum, olei, i oliva, olivae. Líquid untuós de color verd 
groguenc, que s’extreu de l’oliva i serveix com a aliment, com a combustible i com a 
lubrificant. 
 ovelles: del llatí ovicula, oviculae, forma derivada d’ovis, ovis. Mamífer remugant 
de l’espècie Ovis aries, caracteritzat pel seu pèl espès i flexible -la llana- i per tenir molts 
individus banyes caragolades en espiral. Constitueix l’anomenat bestiar de llana i es cria 
per a l’aprofitament d’aquesta i de la seva carn: es diu ovella especialment la femella, 
i marrà, en alguns llocs mardà, el mascle. A l’edat mitjana i fins a l’edat moderna, el 
comerç de la llana dels grans ramats dels Ports de Morella i dels termes generals de 
Tortosa fou molt important pel que produïen de pell per a pergamins, llana per a vestits 
i carn per a alimentació. Va fer-se un comerç internacional sobretot amb Itàlia, on els 
mercaders Datini, de Prato, compraven la llana morellana, tortosina i aragonesa, que 
es carregava als ports de Tortosa i Vinaròs.
 parrilla: del preromà parra, diminutiu tant en la forma parrell, com en les de 
parrella i parrilla. El seu significat pot ser doble: Raïm negre, de gra petit, llarguer i molt 
productiu. O bé: Planta quenopodiàcia del gènere Salsola. Creiem que el document es 
referix a aquesta segona accepció.
 pastell: del llatí pastillus, pastilli. Herba crucífera de l’espècie Isatis tinctoria, 
de siliqües cuneïformes, fulles llises, flors petites grogues, que s’emprava en tintoreria 
per tenyir de blau. 
2 Josep ALANYÀ I ROIG, Etnografia de la Terra Alta, p. 425.
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 pells: del llatí pellis, pellis. Membrana exterior que cobreix el cos de l’home 
i dels animals. Durant l’edat mitjana i encara en els temps moderns hom feia un gran 
comerç de pells, amb pèl o sense, adobades o per adobar, especialment per als productes 
que fabricaven els basters i per a pergamins destinats a la fabricació de llibres.
 plom: del llatí plumbum, plumbi. Metall blavenc i superficialment gris pel 
contacte de l’aire, fusible i molt feixuc. El seu ús fou molt divers com a element per 
soldar, per unir peces d’una escultura, com a les creus de terme, i assentar els carreus 
d’una columna o pilastra, per fer-ne pesos de balances, bales o projectils, pellofes 
d’assistència als oficis de cor dels canonges, plomades, etc.
 porcells: del llatí porcellus, porcelli. Porc mascle o femella des que neix fins que 
el desmamen o fins que és mig fet.
 porchs: del llatí porcus, porci. Mamífer ungulat domèstic, del gènere Sus, que 
té el cos gros, la pell dura, de color blanc o negrós, coberta de cerres, el morro llarg 
i mòbil, les orelles grans i tombades, les potes de davant molt curtes, i la coa curta i 
prima. Es considera derivat de l’espècie Sus scrofa o senglar, i es cria per a l’aprofitament 
de la seva carn, que és molt saborosa. El document inclou tant el porc domèstic com el 
porc senglar, que hom caçava fent-ne batudes, un dels plaers dels reis d’Aragó.3 
 raudo: roldó o raudor, del llatí roreturius, roreturii, una forma variant de ros 
tyrius -Sumac de Tir-. Planta coriàcia de l’espècie Coriaria myrtifolia, arbust molt ramós, 
de branques quadrangulars i vincladisses, fulles oposades, poc peciolades i ovato-
allançades, flors petites verdoses en raïms terminals, i fruit pentagonal, negre i lluent, 
verinós. Les fulles, seques i polvoritzades serveixen per a adobar les pells. 
 roja: del llatí rubea, forma de l’adjectiu rubeus-a-um. Planta rubiàcia del gènere 
Rubia. El document es refereix a l’espècie Rubia tinctorum, planta que té el tronc anual 
i per tant no llenyós persistent a la base, fulles ovatolanceolades, caduques, flors de 
groc viu, amb estigmes claviformes. La seva arrel posseeix matèries colorants molt 
importants, per la qual cosa ha estat usada des de l’antiguitat en tintoreria. 
 rossins: del llatí roncinus, roncini. Cavall de mitjana qualitat, més lleuger que 
el de tir i més vigorós que el de carreres. Servia per a la caça i la guerra i el solien 
cavalcar els escuders. 
 sabó: del llatí sapo, saponis. Preparat que s’obté per l’acció d’un àlcali sobre un 
oli o altre greix, i que serveix principalment per a rentar la pell, la roba blanca i altres 
objectes. Tradicionalment s’ha fabricat a les cases emprant oli d’oliva de rebuig de la 
cuina i cendra de clafolls d’ametlla. Les classes de sabó fabricades són principalment 
dues: el sabó moll, dit també fluix, de consistència blana, semilíquida, produït per l’acció 
de la potassa damunt els àcids grassos; i el sabó de llosa, dita també sabó fort, sabó de pedra 
i sabó francès,  molt dur, produït per l’acció de la sosa sobre els àcids grassos.
 seu: del llatí sebum, sebi. Greix fos dels animals remugants, que serveix per fer 
candeles i sabons i per a lubrificar peces de màquines.
 solsora: salsora, de l’occità salsoira. Salicorn, un conjunt de plantes barrelleres 
o salats que es crien en aiguamolls
 sosa: de l’àrab sauda. Planta de diferents espècies del gènere Salsola, 
especialment la Salsola soda i la Salsola kali, anomenades barrella. Amb el mateix nom 
3 Josep ALANYÀ I ROIG, Etnografia de la Terra Alta, pp. 111-113.
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s’anomenava un altre objecte que es mercadejava, la sosa, el carbonat de sodi hidratat, 
i la sosa càustica, això és, l’hidròxid de sodi.
 squirols: esquirols, del llatí scuriolus, scurioli, forma derivada de scurius, metàtesi 
de squiurus. Mamífer rosegador, que té el cos d’un pam de llargària i una cua molt ampla i 
pelosa, és de color pardós fosc per l’esquena i blanquinós pel ventre, i té les cames posteriors 
molt fortes que li permeten saltar d’un arbre a l’altre. S’en valorava la seva pell.
 sumach: de l’àrab summak. Planta terebintàcia del gènere Rhus, i principalment 
l’espècie Rhus coriaria, que és de 2 a 3 metres d’alçada, té les fulles imparipinnades, flors 
en panolla blanquinoses al principi i vermelles després, i s’usa per a assaonar cuiros. 
 truges: del llatí troia. Femella del porc destinada a criar.
 vaques: del llatí vacca. Femella adulta de l’espècie bovina. Hom n’apreciava 
la llet i la carn.
 vedells: del llatí vitellus, vitelli. Bèstia bovina jove de menys d’un any d’edat. 
Se’n comerciava la carn i la pell. 
 volateria: del llatí volare. Conjunt d’animals de ploma comestibles, 
especialment gallinàcies. 
4.2. Establiments de bans i tales. Any 1595
 “Art. 22. Del spigolar blats. Item han establit y ordenat  que ninguna persona 
de qualsevol stament o condició sia, gose spigolar en heretats quey haja garbes sots 
pena de deu sous de dia e vint sous de nit, e si pagar no porà dita pena sia posat al 
Costell en lo Mercat, hon estiga per temps de quatre hores. (...)
 costell: del llatí medieval costellum, forma llatinitzada de costeyl, mot  català o 
provençal que, apareixent en algun document amb la forma crustellum, podria derivar del llatí 
crux, crucis, amb significació de lloc de turment. Dit també pelleric. Columna o bastiment de 
fusta on eren subjectats antigament els reus de certs delictes i hi estaven exposats a la vergonya 
pública per un temps determinat, amb tortura o sense, i sovint amb un rètol que feia públic 
el delicte comès. Els Costums de la batllia de Miravet hi condemnaven la pastissera que, a 
la tercera vegada de fer frau en el pa, no pagava la multa pecuniària de 30 sous: “E si ls dits 
XXX sous no volrà pagar o no pot, pug el costell e estie allí nuda, saul I drap que tingue 
entorn les anques, de tercia entro a mig dia”. (Costums de Miravet, llibre III, 61).  
 mercat: del llatí mercatum, mercati. Venda o compra a un preu debatut entre el 
venedor i el comprador. Reunió de mercaders en un lloc públic per vendre llurs mercaderies. 
Lloc on es venen i compren les mercaderies. El mercat que celebraven les viles i ciutats era 
una concessió o privilegi del rei, que en solia fixar els dies i el lloc. A Tortosa, el mercat es 
celebrava el divendres de cada setmana i, si aquest dia era festiu, s’avançava al dijous. Així és 
recollit en el Llibre de les Costums escrites de la Ciutat de Tortosa (llibre IV, rúbrica 24).4 
 spigolar: del llatí spicolare, forma derivada de spica, spicae. Collir d’en terra 
les espigues que han caigut als segadors durant la segada. Els pobres i miserables 
espigolaven. De l’espigolar hi ha la dita tan coneguda de “Qui no pot segar, espigola”.
4 Josep ALANYÀ I ROIG, Etnografia de la Terra Alta, pp. 187-191.
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4.3. Establiments del Port. Any 1625
 “Art. 11. Que los Barraquers no puguen 
tallar fusta si no és en cert temps y en lluna, y 
de mida, y no en saba.
 Item han establit... que... qui talle fusta 
en los Ports de Tortosa haja y sia tingut tallar 
aquella de Lluna segons que la naturalesa del 
abre requereix, e en dia clar, e que no puga ni 
li sia permès tallar ni fer tallar alguna manera y 
sort de fusta com los pins son en saba, ço és de 
mitjan març fins al darrer dia de juliol, ans bé sia 
tingut y obligat a tallar la fusta des de lo primer dia del mes de Agost fins a mitg març, y de 
la mida que’ls serà dada, e qui contrafarà a la present ordinació y stabliment encórrega en 
pena de cent açots, e sia inhibit de no poder més tallar per lo temps apareixerà al Magnífich 
Concell de Paheria. (...)
 Art. 44. De no metre foch en los boschs. (...) Ninguna persona gose ni 
presumeixca posar ni fer posar ni menys consentir en posar foch en alguns dels boschs 
y ports de Tortosa acordadament, e qui contrafarà a la present ordinació y stabliment 
encórrega en pena de mort natural a coneguda del Magnífich Concell de Paheria qui 
puga disminuir la pena commutantla en pena de galera temporal...”
 barraquers: del llatí barracarius, format de barraca, mot que pot ser derivat del 
pre-romà barra (construcció feta de barres i branques) o del llatí barrum (fang). Constructor 
de barraques o també habitant dins una barraca, construcció rústica per aixoplugar-se 
transitòriament persones i animals, i casa típica del País Valencià i dels plans de Tortosa.
 concell de paheria: del llatí consilium paciariae. Forma antiga concell. 
Corporació municipal.
 fusta de Lluna: del llatí fusta, fustae, i Luna, Lunae. És la fusta tallada quan 
és la fase propícia de la Lluna per a fer-ho. El document recull la tradició pagesa i, per 
tant, la normativa per a la secció de la fusta que dóna Marc Vitrubi en els De Architectura 
libri decem: “La fusta ha de tallar-se des del principi de la tardor fins abans que comenci 
a bufar el vent flavoni, que és quan el Sol es troba en Aquari entrat en Peixos: perquè a 
la primavera tots els arbres són abundants en saba i treuen el seu vigor natural en fulles 
i fruits anyals; i quan, per motiu de l’estació, tenen els porus amples i carregats d’humor, 
vénen a ser lleus i de poca força. A la manera que el cos de les dones prenyades des de la 
concepció al part no és tingut per sa; ni es venen com a sanes les dones esclaves que són 
venudes prenyades: i és la raó perquè, prenent augment el fetus dins l’úter, pren també per 
a ell part de la substància que li donen els aliments, i quant més s’aproxima al part, tant 
més s’extenua el cos de la mare; però, un cop aquesta ha parit, aquella part de l’aliment 
que el fetus consumia, no essent necessari separar-se per a ningú, és rebuda amb tota la 
resta en els vasos oberts i buits del cos, que, xuclant el suc alimentici, es fa fort i recobra la 
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seva primera robustesa. De la mateixa manera, a la tardor les plantes, un cop caiguda la 
fulla per la maduresa del fruit, xuclant els arbres per l’arrel el suc de la terra, es recobren 
i restitueixen a llur primera fermesa. Aleshores la força del vent hivernal que els arriba les 
consolida durant tot aquest temps: per tant la fusta tallada en aquest temps serà bona”.5 
 mort natural: del llatí mors, mortis, i naturalis-e. Cessació de la vida que 
sobrevé per malaltia, a diferència de la mort violenta que és produïda per una arma o 
una metzina. Tanmateix en el document el concepte de mort natural s’aplica a aquells 
que eren condemnats a la forca, puix morien secundum naturam  d’asfíxia. 
 pena de galera: del llatí poena, poenae, i del grec galea, del qual deriva el llatí 
galearia. Pena imposada de remar un temps o de per vida en una galera. Pena és el dany que 
es fa patir a algú com a compensació per un delicte o falta que ha comès. La pena, segons els 
documents medievals, era imposada en sentència judicial com a càstig del culpable i per a 
exemple dels altres: ut sit culpabili in punitionem et aliis in exemplum.  Galera és un vaixell larg, estret 
i baix, amb proa molt afuada, ormejat de veles llatines o quadres i que tenia com a element 
principal de propulsió els rems, dels quals en portava fins a trenta per banda, manejats cada 
un per dos o tres galiots (de l’italià galeotto), homes que remaven per força en una galera.
 
4.4. Establiments del Pont de Tortosa. Any 1601
 “Art. 1. Dels Raigs de fusta. Primerament los dits molt magnífichs Regent la 
Ballia he Prohòmens han stablit e ordenat que totes y qualsevols persones qui aportaran 
per lo riu Ebro avall qualsevol Raig o raigs de fusta ans de passar lo dit pont de barques 
hajen de donar lo cap en terra damunt lo dit pont, e passar dit raig o raigs de fusta entre 
la terra y la barca cabpontera y si aigua sufficient noy haurà per a poderlos passar per dit 
lloch, los passen entre la primera y segona barca de dit pont e fent lo contrari encórrega 
quiscú dels contrafahents en pena de 50 sous per quiscuna vegada... aplicadors la mitat 
al acusador, y l’altra mitat al hospital de Santa Creu de dita Ciutat”. 
 Art. 2. De les barques estaran sobre lo pont. Item han establit... que qualsevol 
barca o barques que estaran en l’aigua sobre lo dit pont hajen los amos de aquelles 
tenirles molt ben lligades y amarinades, y no estantho, puga lo qui tindrà càrrech de 
dit pont, a cost y despeses del amo de qui seran ditas barca o barques passar y posarles 
davall dit pont, y lo amo o amos de ditas barca o barques encórreguen en pena de 50 
sous per quiscuna vegada que contrafet serà al present capítol.
 Art. 3. Del llaut per als casos fortuits. Item han establit... que los Arrendador 
eo Arrendataris del dit manteniment del pont o lo ponter... sia tingut y obligat a ses 
costes y despeses tenir continuament un llaut ab sos rems y escalems ligat a la segona 
barca de dit pont pera que, seguintse algun desastre de persones o robes o altrament en 
lo dit riu Ebro, se puguen remediar ab aquell dit desastre o necessitat, lo qual llaut de 
nit haja de estar encadenat de tal manera que no’l puguen portar per a fer danys, e açò 
sots pena de 50 sous per quiscuna vegada que no loi tindran en dit lloch, o de nit serà 
5 Marc VITRUBI POL·LIÓ, De Architectura libri decem, llibre II, cap. IX, 38. Traducció de l’autor. 
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atrobat dit llaut desencadenat, e qualsevol persona tocarà dit llaut per altre effecte del 
que dessús se conté encórrega en pena de 5 lliures moneda Barçalonesa per quiscuna 
vegada e si pagar no les porà, estiga vint y cinch dies en la presó tancat sots clau...”
 amarinades: del verb amarinar (del llatí mare, maris). Posar a una nau la 
gent que l’ha de menar. En el text, “barques amarinades”, significa molt unides les 
barques entre elles. 
 barca cabpontera: millor cappontera, del llatí barca, barcae i caput, capitis, pons, 
pontis. Barca d’un pont de barques que està situada al cappont o extrem del pont. El 
document es refereix al pont de barques estès damunt l’Ebre que permetia l’accés a la 
ciutat des del raval de la Creu o de les Ferreries.
 donar lo cap en terra: expressió equivalent a atracar, això és acostar-se un 
vaixell o barca fins a tocar la vorera del riu o de la mar. 
 escàlems: del llatí scalamus, a partir del grec skàlamos. Estaqueta de fusta 
o de ferro que va ficada a la part superior de l’orla d’una embarcació i serveix per a 
subjectar-hi els rems i recolzar-los-hi en vogar.  
 hospital de Santa Creu: del llatí hospitalis, hospitalis. Hospital general de la 
ciutat de Tortosa, destinat als pobres i malalts, situat vora les muralles a la banda del 
migdia.6 D’aquest hospital hi ha la següent dita: “L’hospital de la Santa Creu, tal hi va 
qui no s’ho pensa, tal hi val qui no s’ho creu”. A la qual, els almoiners de l’hospital hi 
afegien: “Una limosneta per l’amor de Déu per a l’hospital de la Santa Creu”. 
 llaüt: de l’àrab la’ut.  Embarcació de poc tonatge, de fins a 50 tones, ormejada 
de vela llatina i de vegades d’un floc anomenat pollacra, destinada a la pesca i al cabotatge.
 mitat: del llatí medietas, medietatis. Cadascuna de les dues parts iguals en què 
és dividit un tot.
 pont de barques: del llatí pons, pontis i barca, barcae. Construcció feta sobre 
un riu, formada per peces de fusta posades horitzontalment damunt barques. El pont de 
Tortosa, que unia la riba dreta del riu, a les Ferreries o raval de la Creu, amb l’esquerra, 
on s’aixeca la ciutat, va cremar-se en un paorós incendi el diumenge 3 de juliol de 1892.7  
 ponter: del llatí pontarius, forma derivada de pons, pontis. Encarregat de vigilar 
un pont i cobrar el dret de pontatge.
 raigs de fusta: del llatí radius, radii. Conjunt de diversos trams o lligalls de 
troncs o bigues, subjectats amb cordes o redortes de manera que forma una massa 
compacta que serveix com a vehicle rudimentari per a transportar objectes per damunt 
d’aigua d’un riu o del mar. Fins a Tortosa, pel Segre i per l’Ebre, baixaven els raigs o 
rais de fusta de les muntanyes del Pirineu i de l’interior de la Península destinats a ser 
embarcats al port marítim de la ciutat. Els mateixos raigs eren alhora mercaderia i 
vehicle. Així va baixar la fusta per a les obres de la catedral i per a les drassanes i els 
palaus reials i senyorials de Barcelona.
 rems: del llatí remus, remi. Peça de fusta, llarga, que per un extrem forma un 
mànec i per l’altre una pala amb què es bat l’aigua des de l’interior d’una embarcació 
i serveix per fer avançar aquesta. 
6 Enrique BAYERRI BERTOMEU, Historia de Tortosa y su comarca, VIII, pp. 573-575; 689.
7 Ibídem, pp. 224-226; 848-850).
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4.5. Arrendament del Pas del Pont de Tortosa. Any 1668
 “Art. 1. Sàpia lo arrendatari que qualsevol persona estraña de la pnt. Ciutat y dels 
llochs de sa contribució que vindrà a la pnt. Ciutat y entrarà o eixirà per lo pont pagarà de 
pontatge un sou de plata, y si portarà cavalcadura pagarà un sou de dita moneda per la 
cavalcadura encara que vinguen en temps de fires, o per esquilar bestiar, o altra qualsevol 
causa, e lo mateix pontatge pagaran tots los que posaran en qualsevol ort, ortal o casa fora 
lo pont encara que no prenguen vitualla pera ells ni pera les cavalcadures...
 Art. 2. Item tot bestiar menut de qualsevols persones estrangeres de la pnt. 
Ciutat y llochs de sa contribució que passaran per lo pont o per lo Riu ab barques 
pagarà vint y quatre sous de dita Moneda per pontatge per sentenar, e los pastors o 
persones que’l guiaran pagaran un sou de dita moneda per persona.
 Art. 3. Item tot bestiar gros estrany y de la present Ciutat y llochs de sa 
contribució que passaran per lo pont o lo Riu ab barques pagaran per cap de bestiar 
un sou de dita moneda, e lo pastor o pastors o persones que’l guiaran pagaran així 
mateix un sou de dita moneda per persona.
 Art. 4. Item qualsevol persona estranya de la present Ciutat y llochs de sa 
contribució que tractaran de comprar alguna manera de bestiars grossos o menuts en 
la pnt. Ciutat y sos térmens y llochs de sa contribució, y comprarà aquells y haurà de 
passar per lo pont, encara que los ciutadans o habitadors de Tortosa y dels llochs de 
sa contribució los hajen de donar desà o dellà lo Riu Ebro, dita persona estraña haja 
de pagar lo dit Pontatge, ço és per centenar de bestiar menut vint y quatre sous de 
dita moneda e per bestiar gros un sou de dita moneda per bestia... E si lo comprador 
foraster se’n anirà sens pagar, pague dit Pontatge o dret lo venedor...
 Art. 5. Item sàpia dit arrendatari que tots los carravers ab sos peons, passant 
o no passant per davall lo pont les barques o carraves, pagaran per pasatge per tots 
los carravers y peons y barca nou sous de dita moneda per carrava, los quals nou 
sous pagarà lo carraver o arraiz de cada barca, e si ab dites barques portaran altres 
persones, pagaran qualsevol de elles un sou per pontatge, açò entès y declarat que dites 
carraves o barques hajen saltat lo port de la sut, que, no saltant lo ans bé tornant se’n 
dites carraves, arraizos y Peons sens saltar lo dit port no seran tinguts pagar los dits 
nou sous per la carrava si ja ells o qualsevol de ells no venien a la pnt. Ciutat deixant la 
barca o carrava damunt lo port de la sut, que en tal cas quiscú de aquells que vindran a 
la pnt. Ciutat o los carravers pagaran un sou de dita moneda per pontatge per persona. 
Lo mateix sia entès los que baixaran en llauts, que pagaran un sou de dita moneda 
per persona desembarcant en Tortosa, lo qual dret se haja de pagar per los contenguts 
en dit Capítol, y qualsevol de aquells dins quatre hores sots pena de vint sous de plata 
partidors conforme Costum de Tortosa.
 Art. 6. ... los vassalls de la pnt. Ciutat que son los de Carles y Alfara son franchs 
les persones de pontatge, pagaran un diner de dita moneda de pontatge per animal.
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 Art. 7. ... totes les persones estrañes que vindran en la barca del peix pagaran un 
sou de dita moneda per persona per pontatge com si passassen lo pont declarant que los 
Patrons o Mariners estrangers que passaran en dita barca no seran obligats a pagar pontatge 
no passant lo pont, que, passant lo, pagaran un sou de dita moneda per persona, que lo 
arrendatari o son colector podrà pendrer de Jurament al barquer per saberne la veritat.
 Art. 8.  ... qualsevol persona de la pnt. Ciutat o dels llochs de sa contribució 
que entrarà o traurà sal, sosa, barrella, solsora, ferro e qualsevol altra mercaderia en, 
e de la dita Ciutat per compte de foraster haja de pagar dit Pontatge per les besties ab 
que traurà o entrarà dites coses o mercaderies, encara la venda o barata de dites coses 
sia estada feta fora la pnt. Ciutat y sos térmens.
 Art. 9. Item sàpia lo arrendatari que qualsevol persona que llogarà a qualsevol 
foraster o altra persona que sia tenguda pagar Pontatge de qualsevols cavalcadures de sella 
o de albardas o bastas y si les farà tràurer fora lo pont per als tals forasters o foraster, que lo 
Amo o llogador de dites Cavalcadures haja de manifestarlo al Colector de dit dret del pont y 
pagar lo dit dret sots pena de sixanta sous de dita moneda... ultra de pagar lo dit Pontatge.
 Art. 10. Item sàpia lo arrendatari que ell y son Collector al principi de son arrendament 
haurà de jurar en poder dels Señors Procuradors que no faran pagar pontatge a persones pobres 
y miserables ni Catius novament eixits de Cativeri, als quals puguen péndrer de jurament si 
porten de dos reals en avant, e, no portant los, los hagen de dexar passar de franch.
 Art. 11. Item sàpia lo arrendatari que la persona que collectarà lo dit dret de 
pontatge haurà de fer continua residencia personal en la caseta del Pont de dia y de 
nit, y que haurà de tenir lo pont obert en lo estiu fins a les deu hores del vespre y en 
lo ivern hasta les nou de la nit y que seran obligats a obrir de nit lo portal a qualsevol 
hora als Ciutadans de la pnt. Ciutat y ses famílies y persones viuran y habitaran en los 
horts y cases de fora per qualsevol necesitat sots pena de deu lliures de dita moneda per 
quiscuna vegada que contravindran... la qual obligació no haurà de fer mentres que lo 
tancar y obrir les portes correrà per compte del governador o altre ministre de guerra, 
les Armes en la pnt. Ciutat, volent u declarant que lo dit arrendatari o son collector 
hagen de servir de guarda ordinaria per coses de morbo y altres que li comuniquen... 
 Art. 12. ... la Ciutat fa franchs de pontatge als seguents y que aquells no podran eixir 
(sic) cosa alguna y son que si algun foraster deixarà graciosament y sens interès algú a qualsevols 
persones de la pnt. Ciutat així hòmens com dones pera anar y tornar a cavall y portar qualsevols 
càrregues que per les tals besties no podran cobrar ni exigir pontatge, si ja dites besties al 
tornarse’n no s’emportassen coses propries dels Amos de aquelles o comprades de son diner o 
portaven a cavall persones estrangeres, que en tals casos  y qualsevol de ells pagaran pontatge.
 Art. 13. Item declaren que seran franchs de pontatge los seguents: totes les 
persones de la Casa del Rey y Reyna nostres Señors y de sos fills ab que vagen en coses 
del servey de Ses Magestats, y prenguen quitació de aquells. Item tots los Correus y 
porters de Ses Magestats o de sos fills. Item lo abat y Convent de Benifassà y sa familia 
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per concòrdia. Item lo abat y Convent de Nra. Señora de Montserrat y sa familia per 
sentencia Real. També son franchs. Item tots los frares menors, predicadors, Carmelites 
calsats i descalsos, Augustins, de sant Francisco de Paula y altra qualsevol religió que 
vagen a peu e les persones que’ls acompanyaran anant a peu y que sien pobres, y així 
mateix son franchs los generals de totes les religions y los Provincials dins les Províncies, 
ells y sos segretaris, y lo mosso que’ls acompanya encara que vagen a cavall. Item tots 
los carnicers que seran afermats e ses companyes y bestiars llurs pastors. Item totes les 
persones pobres y misserables que acaptaran, tots mossos y mosses de qualsevol ciutadà o 
habitador de dita Ciutat y dels llochs y terme de sa contribució que aniran y tornaran de 
y a la pnt. Ciutat durant lo temps que serveixen a sos Amos. Item tot mosso que vindrà a 
la pnt. Ciutat per a estar ab amo, ab que parteixca de sa terra per a Cases y Amos certs. 
Item lo Pare Papa, Legats e delegats de Sa Santedad y de sos officials... Algutzirs y Porters 
Reals, deputats, ohidors de comptes, officials del General y ses companyes, Inquisidors e 
los officials e altres qualsevols persones que aparega als Señors Procuradors... 
 Art. 14. ... la Ciutat prohibirà que ninguna persona de qualsevol stat, grau o condició 
que sia gose ni presumeixca pasar ab llaut ni altres qualsevols barques gent, Animals grossos 
ni menuts ni altres qualsevols que deguen dret de pontatge en ninguna part del terme general 
de Tortosa, exceptat la barca de Benifallet, sots pena de sinch lliures de dita moneda... y la 
barca o barques ab que seran passades seran cremades irremisiblement y ultra de la qual pena 
haurà de pagar lo pontatge per les persones y besties que hauran passat. (...)
 Art. 19. ... Sàpia lo Arrendatari que ultra lo preu del Arrendament per que se 
li lliurarà haurà de pagar les Averies seguents: primo vuyt dies abans de la festa de nra. 
Señora de Agost de quiscun any que recaurà durant lo present Arrendament haurà de 
donar als Señors Procuradors dos parells de pollastres y per cada parell sis sous; als dos 
Assessors de Casa de la Ciutat, dos scrivans de la Casa [del] Sindich Racional y Clavari, 
Assessors de la Paheria, dels Jutges ordinaris y Advocat de miserables, a quiscun tres 
parells de pollastres y per ells nou sous; a quiscun dels Verguers dels Señors Procuradors 
un parell de pollastres y per ell sis sous; al Verguer del Señor procurador en cap trenta 
sous per a comprar lo vi blanch per a les misses se selebren en la Casa de la Ciutat, e, no 
pagant dites Averies en dit termini, pagaran dobles aquelles a quiscun respective.
 E més, vuyt dies abans la festa de tots los sants de quiscun any... haurà 
de donar a quiscú dels quatre verguers una gorra de llana negra de aquella 
teñida a la contraque...
  E més, haurà de donar y pagar quiscun any als Señors Procuradors y a les 
persones que portaran lo tàlem en les professons de Nostra Señora de Agost, processons 
de nostra Señora de la Cinta, divendres Sant y matí de Pasqua de Resurrectió y altres 
qualsevols extraordinaries que se haja de portar thàlem... sis sous de plata a quiscú per 
cada processó per lo parell de pollastres.
 E més, la vespra de Sant Joan de Juny quiscun any del present trienni haurà 
de donar a quiscú dels Señors Procuradors tres parells de pollastres y per cada parell 
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vuyt sous; a quiscú dels dos Assessors de la pnt. Ciutat, dos Scrivans de la Sala, Síndic 
Racional y Clavari, a quiscú dos parells y per cada parell vuyt sous; y a quiscú dels 
verguers dels Señors Procuradors dos parells de pollastres y per ells setse sous de dita 
moneda de plata. E ayxí mateix vuyt dies abans del dijous llarder de quiscun any lo 
Arrendatari haja de donar a quiscun dels Señors Procuradors dos càrregues de Teya 
grasa y bona, de pes cada càrrega de catorze Arrobes y no meny (sic) y per ella vuyt sous 
de dita moneda e a dos Scrivans de la Sala, Síndich Rational y Clavari una càrrega 
de la mateixa teya y es per a cremar davant la Casa de la Ciutat en los dies del dijous 
llarder, disapte, diumenge, dilluns y dimarts de carnistoltes. 
 Y ayxí mateix quiscun any del trienni per tot lo mes de setembre sis càrregues 
de la mateixa teya y pes dins la casa de la Ciutat en teya per a les necessitats se poden 
offerir entre lo any o deu sous de dita moneda per cada càrrega...”
 abat y Convent de Benifassà: del llatí abbas, abbatis. i conventus, conventus. 
President del monestir cistercenc de Santa Maria de Benifassà, fundat per Jaume I el 
1233 com a cenobi filial de Poblet al centre de la Tinença de Benifassà, situat al peu de 
la serra de Fredes. Fins a l’edat moderna  formà part del territori de Tortosa i el monestir 
tenia possessions dins els termes generals de la ciutat: Refalgarí, als Ports; Xalamera, 
la Vall i els Aguilars, a Benifallet; l’Aldea, Cardó i Sallent, a Tortosa; la Càrrova, a 
Amposta; el mas de Sant Pau a la Galera. Els privilegis que gaudia el monestir eren per 
concòrdia amb la municipalitat tortosina.
 abat y Convent de Nra. Señora de Montserrat: Monestir i santuari 
de gran devoció tradicional i molt antiga, hispànica i europea, situat a 920 m 
d’altitud al vessant oriental de la muntanya de Montserrat, que té l’origen en les 
donacions que els comtes de Barcelona Guifré el Pilós (888) i Sunyer (933)  van 
fer al monestir de Ripoll d’una part de la muntanya reconquerida als sarraïns 
vers el 876. Ha estat sempre un centre de pelegrinatge molt important, fou 
dotat de protecció i privilegis pels reis d’Aragó i tenia concedit el dret d’acaptar 
per tot el Principat. Els privilegis que gaudia dins el territori de Tortosa eren 
concedits per sentència reial.  
 acaptaran: del llatí accapitare, format de capere. Demanar i aplegar almoina.
 Advocat de miserables: del llatí advocatus pauperum. Persona que té 
per professió defensar en judici, verbalment o per escrit, la causa d’una de les parts 
litigants. Advocat de pobres, dit també d’ofici, és l’encarregat de defensar les causes de 
les persones declarades legalment pobres.
 albardas: de l’àrab al-barda’a. En documents d’aquesta època trobem 
indistintament escrit albardas que albardes pel que fa a la grafia del morfema del plural, 
i aubarda o albarda pel que fa al lexema. Aparell que serveix per cavalcar i per dur 
càrrega sobre animals de peu rodó. Es compon dels coixins, que són de llana ensacada 
i és la part que està en contacte directe amb l’esquena de la bèstia; cavalló,  format de 
dos arçons o mitjos cércols de fusta units per un tros de cuiro farcit de palla; la pell, que 
va sobre el cavalló i és on cavalquen o posen la càrrega. Fermada amb una corda a 
l’albarda, va la tafarra, corretja ampla que passa per sota la cua de les cavalleries perquè 
la sella o el vast no rellisquin cap endavant.  
Els noms són les coses. Assaig sobre el llenguatge documentat en un ple civil del s. XVII
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 Algutzirs: de l’àrab al-uazir. Oficial encarregat de fer complir la llei i 
l’administració de justícia en nom del rei o de les constitucions tant en les causes civils 
com en les criminals. També s’anomenaven així els oficials d’un ajuntament o d’un 
batlle encarregats de fer complir els acords, establiments i bans de la municipalitat.
 Armes: del llatí arma, armorum. Instrument que l’home empra per atacar 
o defensar-se. En el text, Armes té el sentit d’estar la ciutat en armes, això és 
armada per lluitar.
 arraiz: de l’àrab ar-rais. L’hem vist escrit en les formes arraix, arrais i arraiç. 
Patró de barca sarraïna. D’aquest mot prové l’antropònim Arráez, present a la Ribera 
d’Ebre. Els arraïxos conduïen els llaüts i raigs que baixaven la pedra que era tallada a les 
pedreres de Flix, Ascó i Riba-roja d’Ebre per a la catedral de Santa Maria de Tortosa.8 
 arrendatari: del llatí arrendatarius, format de renda. Persona que pren o té alguna 
cosa a renda en virtut d’un acte jurídic d’arrendament pel qual el propietari li dóna una cosa 
per cert temps per tal que li faci donar fruit o benefici a canvi d’una renda contractada.
 Arrobes: de l’àrab roba, amb l’article ar-roba, que significa la quarta part o 
quartal. Unitat de pes equivalent a 10,400 kg. Segons Les Costums escrites de Tortosa l’arrova 
podia ser de 30, 33, 34, 35 o 36 lliures segons quines coses eren pesades.9  
 Assessors de la Paheria: del llatí assessor, assessoris. I Paciaria, paciariae, format 
de paciarius, paciarii, (i aquest de pax, pacis), que significa pacificador. L’assessor és el funcionari 
que té el càrrec d’aconsellar i il.lustrar-ne un altre per ajudar-lo a exercir el seu ofici. 
Generalment eren juristes, experts en dret civil i canònic. Els tenien els reis, els curials, els 
bisbes, els batlles, els paers i jurats, els consells municipals, els capítols catedrals i col·legials, 
els rectors i comunitat de clergues de parròquia, etc. Els paers eren, a l’edat mitjana, els 
regidors o membres del consell municipal, anomenats més tard consellers i jurats, excepete 
a Lleida, on seguiren anomenant-se així fins al dia d’avui. La Paeria (del llati Paciaria) 
significa tant el càrrec i funció de paer com la casa on es reuneixen els paers.
 assut: de l’àrab as-sudd. Mur de contenció que atura o desvia l’aigua d’un 
riu per aprofitar-la en l’agricultura o en la indústria. El document es refereix a l’assut 
de l’Ebre, del qual hi ha notícia antiga, construït en temps dels àrabs i reconstruït i 
consolidat mantes vegades al llarg de l’edat mitjana i temps moderns. A l’assut hi havia 
un molí fariner, les restes del qual encara existeixen avui, i d’ell neixen els canals de la 
dreta i l’esquerra del riu que porten l’aigua als plans d’arròs del Delta.10   
 Augustins: del llatí Augustinus, Augustini. Variant antiga d’Agustí. Frare de 
l’orde religiós que té l’origen en les comunitats de clergues fundades a l’Àfrica romana 
per sant Agustí i regulades amb els seus escrits. El papa Alexandre IV, el 1256, aprovà 
la unió de totes les comunitats d’agustins, que van quedar constituïts com a orde 
mendicant sota l’autoritat d’un superior general.
8 Victòria ALMUNI BALADA, La catedral de Tortosa als segles del gòtic, 2 vols., Onada Edicions, 
Benicarló, 2007. 
9   Llibre de les Costums escrites de Tortosa, llibre IX, rúbrica 15, 20-25.
10 Francesc CARRERAS I CANDI, La navegació al riu Ebre. Notes històriques. Generalitat de 
Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques-Amics de l’Ebre, Barcelona, 
1993. Traducció al català de La navegación en el rio Ebro.Notas históricas, Barcelona, 1940; Jacobo 
VIDAL, La construcció de l’assut de Xerta-Tivenys (1347-1454), Onada Edicions, Benicarló, 2006. 
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 Averies: del llatí havere o [h]avere, amb significació de les coses que un posseeix. 
Animals domèstics en general (bestiar gros i menut, gallinam, conills, etc).
 barca del peix: del llatí barca, barcae, i piscis, piscis. Vaixell de fusta apte per 
servir de vehicle damunt l’aigua, mogut a rems o a veles. La barca del peix era el vaixell 
que abastia a la ciutat de Tortosa del peix fresc que hom pescava a la mar. La barca, com 
diu el document, era aprofitada per les persones per anar a la ciutat o marxar-ne. 
 barrella: diminutiu de barra, mot d’origen pre-romà. En el text es refereix 
a la planta Salsola soda, de la família de les quenopodiàcies, de fulles carnoses, llargues, 
quasi cilíndriques, lanceolades linears, no espinoses, de flors solitàries i tèpals fructífers, 
papiracis. Creix en llocs salitrosos i la seva cendra conté abundant carbonat sòdic, 
emprat per coure aliments.
 bastas: del llatí bastum, basti. En documents d’aquesta època hem trobat escrit 
indistintament bast, basts, bastes i bastas. Sella de càrrega amb els arçons molt sortits 
i units per una peça a cada costat i que serveix principalment per traginar càrrega 
feixuga a esquena d’una bèstia.
 Carmelites calsats i descalsos: del llatí Carmelita, Carmelitae, format de 
Carmelus, Carmeli, derivat del Mont Carmel, muntanya de Palestina, d’on pren origen 
l’orde del Carme. Frare o monja de l’orde del Carme, orde mendicant provinent d’un 
grup d’eremites establerts a la segona meitat del s. XII al vessant del mont Carmel, 
seguidors de la regla lliurada per Albert Avogadro, patriarca de Jerusalem, i confirmada 
pel papa Honori III el 1226. Els carmelites delcalços foren fundats el 1568 per santa 
Teresa de Jesús amb la col·laboració efectiva i doctrinal de sant Joan de la Creu. A 
Tortosa s’hi van fer presents l’any 1590 amb la fundació del convent de la Verge del 
Miracle extramurs de la ciutat. El conjunt conventual, punt estratègic unit a la muralla 
des d’on es dominava la ciutat, fou destruït el 1642 durant la guerra dels Segadors.
 carnistoltes: del llatí carnes toltas. En els documents de l’època apareix 
indistintament carnistoltes i carnestoltes. Són els dies, actualment tres, que precedeixen al 
Dimecres de Cendra, dia primer de la Quaresma. Segons el document, al s. XVII els 
Carnestoltes eren quatre dies: “disapte, diumenge, dilluns y dimarts de carnistoltes”.
 carraves: càrraves, també dites càraves, mot d’origen probablement 
llatí, de carabus, nom d’una antiga embarcació coberta de cuiro, d’on derivaria 
el diminutiu caravela. Barques de càrrega no gaire grans que s’empraven 
principalment per anar pel riu.
 carravers: probablement del llatí carabarius, menadors d’una càrrava.
 casa: del llatí casa. Edifici destinat a habitació humana.
 Casa de la Ciutat: Edifici on l’Ajuntament de Tortosa celebra les sessions, 
despatxa els assumptes administratius i guarda l’arxiu municipal. Al s. XVII, la Casa 
de la Ciutat era al carrer dels Canvis, on ja era a l’edat mitjana, si bé en un edifici 
profundament renovat al s. XVI.
 Cativeri: captiveri, del llatí captiverium, format de captivus, captivi.  Condició i 
estat de captiu.
 Catius: captius, del llatí captivus, captivi. Persona caiguda sota el poder d’una 
altra que la priva de la seva llibertat. Durant l’edat mitjana i en tota l’edat moderna eren 
freqüents els arribaments de naus sarraïnes fins a les platges del mar de Tortosa, on feien 
estralls capturant homes i dones, que destinaven a l’esclavatge, i robant mercaderies. 
Els noms són les coses. Assaig sobre el llenguatge documentat en un ple civil del s. XVII
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 cavalcadura: del llatí caballicatura, de la forma llatina caballicare. Bèstia apta 
per a cavalcar-hi, en general bèsties cavallines. 
 Clavari: del llatí clavarius, clavarii, mot derivat de clavis. Persona que té al seu 
càrrec les claus d’un lloc de confiança, especialment d’una corporació. En el document, 
el clavari de la ciutat de Tortosa, que complia el càrrec de la clavaria. Era també un 
dels tres oficials que tenien les claus de la caixa de les tres claus, que solament podia 
obrir-se amb la presència dels tres.
 companyes: del llatí compania. Conjunt de persones que van o habiten juntes. 
També conjunt de persones que serveixen una casa o família.
 concòrdia: del llatí concordia, forma derivada de l’expressió cum corde. Acord 
entre dues o més parts per estipulació o convinença.
 Correus: del llatí currere, que ha donat la forma provençal corrieu i la catalana 
correu. Persona encarregada de portar notícies orals o escrites d’un lloc a un altre. 
 deputats: del llatí deputare. Forma antiga del mot diputat. Persona enviada amb 
el mandat de parlar i gestionar en nom d’un poble, d’una corporació o comunitat. 
 dijous llarder: del llatí dies Jovis i lardus-a-um. Cinquè dia de la setmana començant 
pel diumenge. En aquest cas el darrer dijous anterior a Carnestoltes, dit també dijous gras. 
 esquilar: del germànic skairan. Tallar arran el pèl o la llana a un animal, 
especialment a les ovelles perquè no pateixin tanta calor a l’estiu.
 fires: del llatí feria, feriae. Mercat més important que l’ordinari, celebrat en lloc 
públic i en dies assenyalats, generalment festius al lloc on es celebra. Les fires de Tortosa es 
celebraven cada any per la Pasqua de la  Pentecosta o Pasqua Granada. Solien durar entre 
quinze dies i un mes i, per a distracció dels que hi prenien part com a venedors o compradors, 
hi havia curses amb rocins i altres diversions de competició i lúdiques. Als guanyadors hom 
els lliurava un premi, que ordinàriament era en espècie. Les fires, atorgades per un privilegi 
reial, eren anuals i la denominació en plural respon al fet que hi havia la fira i una altra fira, 
dita fira de retorn, que consistia en una segona fira o repetició de la primera en un altre temps 
de l’any que venia determinat també per una concessió reial.
 A diferència del mercat, que era setmanal i a Tortosa es celebrava els divendres, 
les fires eren anuals i hi concorrien més comerciants, venedors i compradors, posats tots 
amb llurs diners i mercaderies sota la protecció i guiatge reials.
 El Llibre de les Costums de Tortosa dedica a les fires i al mercat la rúbrica 24 del llibre IV: 
“Tot ciutadan o habitador de Tortosa e de sos térmens pot anar franquament e quítia, ab ses 
coses e ab ses mercaderies, en tot loc a fires e a mercat, sens contradiment de nuyla persona.
 Ten-se mercat en la ciutat de Tortosa lo divendres en cascuna setmana, si doncs festa 
no és colent, que quan festa és, ten-se lo diyous que és abans del divendres. E ten-se de la porta 
de l’açoch tro a la carniceria dels sarrayns. En lo qual mercat poden los hòmens de Tortosa e 
de sos térmens vendre totes lurs coses e lurs mercaderies e comprar atressí francament e sens 
tota exacció, que aquí no són tenguts de donar a pes ne a mesura, ne a leuder, ne a nuyl hom, 
leuda ne nuyl serviï, ne nuyla cosa, que no-ls deu ésser demanat ne pres...” 
 jurar: del llatí iurare. Afirmar o prometre apel·lant a Déu o a coses sagrades 
o a sancions superiors com a testimoni de la veritat d’allò que s’afirma o es promet.
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 Jutges ordinaris: del llatí iudex, iudicis i ordinarius-a-um. Persona encarregada 
d’aplicar les lleis civils i criminals i amb autoritat per a jutjar i sentenciar. Té plena jurisdicció 
civil i criminal, mer i mixt imperi, que exerceix en nom del rei o senyor jurisdiccional d’un 
domini reial o baronia. És jutge ordinari qui té la jurisdicció ordinària per a jutjar i sentenciar 
tots els casos que li pertoquen de dret. A diferència del jutge extraordinari, que és aquell qui té 
poder per jutjar i sentenciar en certs casos per als quals ha estat designat o nomenat ad hoc.  
 Legats: del llatí legatus-a-um, derivat de legare. Persona enviada d’una altra 
revestida d’autoritat, amb encàrrec de representar-la davant algú per a la resolució de 
negocis. Especialment, delegat del Papa, d’un Estat o d’un sobirà, amb un encàrrec 
temporal per a representar aquell. 
 Mariners: del llatí marinerius, forma derivada de mare, maris. Persona que 
treballa en la maniobra d’un vaixell o de qualsevol altra embarcació.
 ministre de guerra: del llatí minister, ministri, i del germànic werra. Persona 
que exerceix unes funcions o ministeris per encàrrec d’un superior. En aquest cas, 
ministre que regeix una ciutat o plaça forta en temps de guerra.
 miserables: del llatí miserabilis-e, forma derivada de miseria, miseriae. Persona 
digna de compassió per la seva desgràcia, i especialment per la seva extrema pobresa. 
S’entenien miserables aquells que en viatjar no duien dos rals damunt.
 morbo: del llatí morbus, morbi. Malaltia infecciosa, especialment la contagiosa 
o epidèmica. 
 officials: del llatí officialis-e, forma derivada d’officium, officii. Persona que 
exerceix un ofici o un càrrec sota les ordres o en representació d’un cap o d’un superior. 
Així els oficials reials o els oficials eclesiàstics.
 ohidors de comptes: del llatí auditor, auditoris, forma derivada d’auditus, auditus, i 
de computus, computi. Funcionari encarregat d’examinar i aprovar els comptes d’una corporació. 
 ort: Forma antiga, del llatí hortus, horti. Tros de terra no gaire extens i regable, 
on es conreen verdures, llegums i arbres fruiters. 
 ortal: Forma antiga, del llatí hortalis-e, forma derivada d’hortus. Tros de terra 
regable, tancat de paret, on es conreen arbres fruiters, hortalisses i llegums.
 Pare Papa: del llatí pater, patris i del grec Παππα. Nom popular donat al 
bisbe de Roma, summe pontífex de l’Església catòlica. 
 Patrons: del llatí patronus, patroni. Persona que comanda una barca de pesca 
o un vaixell de cabotatge. Antigament, el qui comandava qualsevol tipus de nau.  
 peons: del llatí pedo, pedonis, forma derivada de pes, pedis. Persona que va a 
peu. Pagaven l’impost del peatge, del llatí pedaticum.
 pobres: del llatí pauper, pauperis. Persona que no té el necessari per a viure o 
que tot just ho té. S’entenien pobres les persones que duien poc més de dos rals quan 
anaven de viatge.
 pontatge: del llatí medieval pontaticum, pontatici, forma derivada de pons, pontis. Impost 
que calia pagar pel dret de passar un pont les persones, els animals i les coses i mercaderies.
 port de la sut: (port de l’assut), del llatí portus, portus, i de l’àrab as-sudd. Lloc 
de la vorera de mar o d’un riu, que serveix de recès a les naus i per a les operacions de 
tràfic i armament. El document es refereix al port fluvial existent vora l’assut de l’Ebre, 
més amunt de les viles de Xerta i Tivenys. 
 porters: del llatí portarius, portarii, forma derivada de porta, portae. Encarregat 
de guardar la porta o entrada d’una casa o d’un palau. També s’anomenaven porters 
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en la documentació antiga els missatgers d’una autoritat i ministres inferiors de justícia, 
com els porters reials que solien ser enviats per executar manaments o sentències del rei 
o dels seus tribunals.
 processons: del llatí processio, processionis. Conjunt de persones que desfilen 
ordenadament i solemne amb fi religiós pels carrers d’una població o per les naus i 
claustres d’una església catedral, parroquial o conventual.
 professons: forma popular del mot processó.
 Provincials: del llatí provincials, abreviació de magister o superior provincialis. 
Prelat d’un orde regular que té el govern de totes les cases i convents d’una província 
del seu orde.
 quitació: del llatí medieval quitare, forma derivada del llatí clàssic quietare. 
Acció de quitar o pagar un deute contret. També significava el pagament del salari per 
un càrrec, funció o treball exercits.
 religió: del llatí religio, religionis. En el document: Orde religiós amb una regla 
o estatuts propis aprovats per l’autoritat de l’Església. 
 sal: del llatí sal, salis. Substància blanca, cristal.lina -clorur de sodi-, abundant 
en la naturalesa formant masses sòlides (per exemple, la muntanya de sal de Cardona) 
o en solució principalment dins l’aigua de mar (les salines del mar de Tortosa), i que és 
emprada com a condiment, com a element conservador dels aliments, en l’obtenció de 
sodi i dels compostos i derivats d’aquest. 
 segretaris: forma popular del mot secretarii, del llatí secretarius, scretarii, 
forma derivada de secretum, secreti. Persona encarregada d’estendre les actes, donar fe 
dels acords, custodiar el documents, escriure la correspondència d’una corporació, 
assemblea, autoritat, etc. 
 sella: del llatí sella, sellae. Cadira, seient. En el document: Seient de cuiro, de 
forma especialment adaptada a l’esquena del cavall, amb la superfície lleugerament 
còncava perque hi pugui seure còmodament el qui cavalca.  
 sentència Real: del llatí sententia, sententiae, i regius-a-um, forma derivada de 
rex, regis.  Decisió formulada pel jutge o per un tribunal de jutges en nom del rei.
 Sindich Racional: del llatí syndicus, syndici, provinent del grec συνδικοζ 
i rationalis-e, forma derivada de ratio, rationis. Encarregat dels interessos i gestions 
administratives d’una corporació o comunitat, com la municipalitat o el capítol d’una 
catedral. El síndic racional era l’encarregat de gestionar i defensar els comptes -rationes- 
de la corporació. Els rebia i comprovava per tal que hi hagués justícia i mai frau.
 tàlem: del llatí thalamus, thalami. Umbracle o dosser per cobrir algú i protegir-
lo del sol. Pal·li que hom porta en una processó, especialment en la del Corpus per 
cobrir i protegir el Santíssim Sagrament.
 térmens: del llatí terminus, termini. Porció del territori limitada o fitada per 
proprietat o jurisdicció d’un municipi. El document es referix als termes generals de la 
ciutat de Tortosa.
 Teya: teia o tea, del llatí taeda, taedae. La part interior del tronc i branques d’un 
pi i d’altres arbres, saturada de resina i que per això crema fàcilment. D’aquesta teia 
hom diu que és, com ho fa el document, “teya grassa y bona”. Servia per il·luminar de 
nit els carrers dels pobles i ciutats posada a les teieres.
 Verguers: del llatí virgarius, virgarii, forma derivada de virga, virgae. Funcionari 
que portava com a insígnia una verga, bastó o maça i acompanyava els consellers o 
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anava a complir les ordres d’aquests. Les maces de la ciutat de Tortosa duien, per 
privilegi reial, les armes de la ciutat -el castell- i les del rei d’Aragó -les quatre barres 
en gules i or.




Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA). Barcelona
 Reial Audiència: Plets Civils, núm. 8238.
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